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Permintaan terhadap kelainan reka bentuk rehal yang profesional semakin meningkat di kalangan 
umat islam terutama di pusat tahfiz. Persepsi pengguna terhadap rehal yang sedia ada ke atas 
tempat meletakkan Al-Quran masih belum terpadam dek ditelan zaman. Reka bentuk yang telah 
ditransformasikan secara professional dan telah membawa kepada konsep pengenalan rehal. Di 
samping itu, konsep ini dijadikan sebagai satu kemudahan kepada masyarakat islam terutama 
pelajar tahfiz untuk membaca Al-Quran, menulis , belajar dan sebagainya. Oleh hal yang 
demikian , kajian ini melibatkan proses mengenalpasti jenis-jenis dan rekabentuk rehal, 
menganalisa rekabentuk rehal yang digunakan serta merekabentuk rehal yang mempunyai ciri-
ciri ergonomik bersesuaian dengan keperluan proses pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu 
,kaedah pengumpulan data kuantitatif yang telah digunakan dalam kajian ini termasuklah temu 
bual, pemerhatian , fotografi dan video. Projek akhir ini dinamakan sebagai „REHAL‟ berfungsi 
untuk kegunaan umat islam terutama pelajar tahfiz di Pusat Tafaqquh Fiddin. 
4.4 Dapatan Kajian Daripada Pusat Tafaqquh Fiddin , Kuching Sarawak 
 








Kajian mendapati seluruh pelajar dan guru 
menggunkan rehal kayu di Pusat Pengajian 
Tafaqquh Fiddin. Oleh hal yang demikian , 
rehal kayu yang diguna pakai di sekolah 
tersebut mempunyai dua jenis iaitu 
permukaan besar dan permukaan kecik. 
Permukaan besar digunakan oleh orang 
dewasa dan permukaan kecik pula digunakan 
oleh golongan junior. 
2.Berapakah bilangan rehal yang terdapat di 
Pusat Pengajian Tafaqquh Fiddin ? 
Kajian atau juga pengkaji mendapati bahawa 
seluruh warga di pusat tersebut menjawab 
sebanyak 80 buah rehal yang terdapat di pusat 
pengajian tersebut dan juga di pakai dalam 
pelbagai aktiviti dan amat menyedihkan rehal 
yang sedia mempunyai jangka hayat yang 
singkat kerana mudah rosak ,patah, skru 
tertanggal dan sebagainya. 
3.Adakah rehal yang ada di Pusat Pengajian 
Tafaqquh Fiddin selesa dipakai?Jelaskan 
Berdasarkan soalan di atas mendapat 
peratusan daripada guru dan pelajar di Pusat 
Pengajian Tafaqquh Fiddin mengatakan 
ketidakselesaan ketika menggunakan rehal 
yang sedia ada .Hal ini demikian kerana , 
aduan daripada mereka mendapati bahawa 
selepas menggunakan rehal tersebut , 
kebanhyakan mereka mengalami masalah 
sakit tulang belakang ketika menggunakan 
rehal. Oleh hal yang demikian, dengan aduan 
yang peratusan aduan yang dibuat mendapati 
kesan penggunaan rehal kepada 
masyarakatmenimbulkan kesan yang negatif 
kepada kesihatan sepertimana penerangan 
pengkaji di bahagian penyataan masalah. 
4.Bagaimanakah cara penggunaan rehal yang 
ada di Pusat Pengajian Tafaqquh Fiddin 
 Pengkaji mendapati keseluruhan responden 
menjawab rehal yang dipakai di Pusat 
Tafaqquh Fiddin adalah rehal yang boleh 
dilipat dan sebahagian daripada respoden 
mengatakan rehal tersebut sukar digunakan 
kepada audien yang baru mendalami 
penggunaan rehal. 
5. Apakah masalah yang dihadapi oleh 
pengguna rehal apabila menggunakan rehal? 
Kajian dan pengkaji mendapati 80% daripada 
pelajar dan guru di Pusat Tafaqquh Fiddin 
mengatakan masalah yang dihadapi oleh 
beliau ketika menggunakan rehal adalah sakit 
tulang belakang. Hal ini demikian, kesan 
waktu pembelajaran dalam tempoh 6-8 jam 
sehari menyebabkan mereka mudah 
mengalami sakit tulang belakang dan leher. 
Dalam pada itu , mereka juga ada mengatakan 
yang mereka kurang selesa menggunakan 
rehal tersebut walaupun rehal tersebut telah 
diubah daripada bentuk ‘X’ kepada rehal al-
waqafi iaitu rehal meja. 
6 .Apakah aktiviti pelajaran danpembelajaran 
yang menggunakan rehal dalam masa satu 
hari? 
Kajian mendapati , kesemua respoden 
mengatakan aktiviti yang digunakan ketika 
menggunakan rehal adalah membaca al-quran 
,belajar , mesyuarat dan sebagainya. Di Pusat 
Tafaqquh Fiddin , beliau tidak menggunakan 
meja untuk aktiviti tersebut supaya melatih 
pelajar-pelajar supaya biasa menggunkan 
rehal untuk pelbagai aktiviti. Selain itu 
penggunaan rehal telah menjadi adab dimana 
sahaja sekolah agama(pondok). Bagi 
pandangan saya sendiri, ruang untuk 
meletakkan meja di Pusat Tafaqquh Fiddin 
amat sukar kerana ruang yang disediakan 
sangat tidak sesuai kerana terlalu sempit. 
7.Apakah ciri-ciri yang diperlukan untuk 
menambahbaikan reka bentuk rehal 
Kebanyakkan menjawab bahan yang 
digunakan mestilah berkualiti. Hal ini 
demikian kerana, jika kayu yng tidak 
berkualiti digunakan akan mengakibatkan 
rehal tersebut mudah patah dan rosak. Selain 
itu, respoden juga mengatakan permukaan 
rehal harus dilebarkan dan permukaan 
tersebut adalah rata supaya respoden selesa 
menggunakanya. 
8. Apakah ciri-ciri yang boleh 
menambahbaikan rehal untuk kaedah 
penyimpanan rehal diPusat Tafaqquh Fiddin? 
? Kajian mendapati bahawa 99% menyokong 
rehal yang akan direka boleh dilipat supaya 
senang di simapn dan disusun ditempat yang 
sempit. Selain itu juga , respoden juga 
menginginkan satu rak yang khusus untuk 
rehal sahaja supaya ia mudah disusun dengan 
kemas dan teratur manakala bagi soalan 
apakah pemasalahan yang dihadapi dalam 
menggunakan rehal dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran pula mendapati 90% 
daripada responden di Pusat Tafaqquh Fiddin 
yang digunakan itu tidak selesa dipakai dan 
mudah rosak. Bagi pandangan saya bahan 
yang digunakan pada rehal tersebut 
berkemungkinan daripada bahan yang tidak 
berkualiti. 
10.Pada pendapat anda ,cadangkan 
pernambahbaikan rehal dari segi 
kebanyakkannya responden mencadangkan 
bahawa rehal yang bakal direka dapat 
menambahkan ketinggian dan kelebaran pada 
rehal supaya selesa diguna dan mengelakkan 
sakit pada bahagian tulang belakang. Selain 
itu, dari segi kaedah penyimpanan pula 
mendapati responden mencadangkan supaya 
merekabentuk rak yang khusus untuk rehal. 
Hal ini demikian kerana , supaya kaedah 
penyimpanan rehal kelihatan kemas , menarik 
dan dapat dijaga supaya tidak mudah rosak 
.Sungguhpun begitu, dari segi keselesaan pula 
, responden mencadangkan bahawa bahan 
yang digunakan untuk reka bentuk rehal yang 
baru adalah ringkas , ringan dan senang 
dibawa. Oleh itu , dengan bahan yang yang 
dicadangkan dapat membantu masalah 
responden tentang rehal dihadapi oleh 
masyarakat islam terutama pelajar tahfiz akan 
diselesaikan. 
 
11. Jika wujudnya satutransformasi baru rehal 
untuk memberi keselesaan kepada anda 
,adakah anda menggunakanya? Jelasakan 
Soalan penutup untuk sesi soal jawab adalah 
jika wujudnya satu transformasi baru rehal 
untuk memberi keselesaan kepada anda 
,adakah anda menggunakanya mendapati 
keseluruhan responden akan menggunakan 
rehal yang bakal direka jika jika kesemua 
kehendak beliau ada di dalam rekabentuk 
tersebut. Oleh itu , saya selaku penyelidik 
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LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
 Kajian ini dapat mengetahui tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat islam 
serta rasa tidak puas hati masyarakat terhadap penggunaan rehal semasa menjalankan aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran di Pusat Tafaqquh Fiddin di Kuching, Sarawak. Oleh hal yang 
demikian, pengguna pengguna mestilah memilih rehal yang sesuai digunakan serta mempunyai 
ciri-ciri ergonomik untuk mengelakkan ketidakselesean dan sakit pada bahagian tulang belakang 
apabila menggunakanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
